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 Gaya Geser Horisontal pada Joint Exterior
 Gaya Geser Horisontal pada Joint Sudut
 Keseimbangan Gaya Geser pada Joint
(a) joint interior (b) joint exterior (c) joint sudut
Kekuatan Geser Joint
𝐕𝐣𝐡 = 𝐕𝐜𝐡 + 𝐕𝐬𝐡
dimana : Vch = kuat geser beton 
Vsh = Kuat geser sengkang horizontal pada joint 
Joint exteriorJoint Interior Mekanisme tekan Gaya pada tulangan saja






 Pada Struktur Gedung Tahan Gempa, Daktilitas
merupakan syarat mutlak harus terpenuhi
 Daktilitas (µ) adalah
kemampuan struktur gedung
untuk mengalami simpangan
pasca elastic yang besar
secara berulang dan bolak




dan kekakuan yang cukup,
sehingga struktur gedung tetap
berdiri, walaupun sudah
berada dalam kondisi
diambang keruntuhan. Gambar. Drift (Defleksi) Lateral 











Daktilitas memnuhi, µ ≥ 4,0 pada drift Ratio ≥ 3,50 % 
Beberapa kasus pada gedung, akibat
tidak memenuhi syarat “Strong
Column Weak Beam” dan µ < 4,0 saat
Drift ratio mencapai 3,50 %.
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